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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran









Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhan-mu, maka sesungguhnya 
kamu berada dalam penglihatan Kami dan bertasbihlah dengan memuji 
Tuhan-mu ketika kamu bangun berdiri. 
(Q.S. At-Tur:48) 
 




Untuk meraih kesuksesan butuh perjuangan keras. Berdoa, berusaha, bersabar 
adalah semangat pantang menyerah yang harus kita miliki. Dengan bekal itu 
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Meningkatkan Kerjasama Melalui Permainan Bakiak Pada Anak Kelompok 
Usia 3-4 Tahun di Kelompok Bermain (KB) “KHANZA  KIDS” Tegaldowo 
Gemolong Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 
 
Mahdalena Purwesti Putri, A 520090025, Program Studi Pendidikan Anak 
Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 73 halaman 
 
Pentingnya kerjasama pada anak, kerjasama sebagai dasar dalam 
bersosialisasi antara seseorang dengan orang lain, manusia tidak dapat hidup 
sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga kerjasama pada 
anak usia dini perlu ditingkatkan. 
Permasalahan di Kelompok Bermain (KB) ”KHANZA KIDS”, kerjasama 
anak dalam hal terlibat aktif dalam permainan, sikap toleran dalam bekerja 
kelompok, menghargai orang lain masih rendah. Hal ini disebabkan metode 
pembelajaran tentang kerjasama kurang menarik dan  media yang digunakan 
kurang bervariasi serta anak tidak mau bermain dengan teman. Sehingga 
kemampuan kerjasama anak tidak dapat berkembang secara optimal.  
Kerjasama perlu ditingkatkan, oleh karena itu diperlukan metode dan media 
yang menarik dan bervariasi. Salah satu cara untuk meningkatkan kerjasama anak 
adalah melalui permainan bakiak. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok usia 3-4 tahun 
Kelompok Bermain (KB) “KHANZA  KIDS” Tegaldowo Gemolong Sragen 
Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 18 anak. Penelitian ini bersifat  
kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yaitu  
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Data kerjasama 
anak dikumpulkan melalui metode observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis data komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kerjasama anak 
melalui permainan bakiak yakni sebelum tindakan 28,93%, siklus I mencapai 
50,46%, siklus II mencapai 68,05%, siklus III mencapai 80,78%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah melalui permainan bakiak dapat meningkatkan kerjasama 
anak kelompok usia 3-4 tahun Kelompok Bermain (KB) “KHANZA  KIDS” 
Tegaldowo Gemolong Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini membuktikan 
bahwa hipotesis yang diajukan telah teruji kebenarannya.  
 
Kata Kunci: permainan bakiak, kerjasama 
 
 
 
